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This study aims to determine the effect of Sunset Policy, Tax Amnesty, Tax 
Sanctions, e-SPT, and Performance Account Representative Against Taxpayer 
Compliance Level in Compliance with Obligation Studies On Taxpayers 
registered in the Office of Primary Tax Service Kudus. This study distributed 
questionnaires to Taxpayers registered in Tax Office Primary Kudus as much as 
100 questionnaires. Sample selection technique in this research use random 
sampling. Data analysis methods used in this research are descriptive statistics, 
validity test, reliability test, classical assumption test, and hypothesis test. The 
results of this study concluded that Tax Amnesty, Tax Sanction, and e-SPT have a 
positive effect on Taxpayer Compliance Rate while Sunset Policy and 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, 
Sanksi Pajak, e-SPT, dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya Studi Pada Wajib Pajak 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Penelitian ini 
membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kudus sebanyak 100 kuesioner. Teknik pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunan random sampling. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Tax 
Amnesty, Sanksi Pajak, dan e-SPT berpengaruh positif terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sunset Policy dan Kinerja Account 
Representative tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi          
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